











     
  
                                  小琼  
  自打过了花季年龄，人们便很少看青春偶像剧。因为所谓
青春偶像剧，不过是青春年少时虚构的童话罢了。  
  在人们的理解中，所谓青春偶像剧，至少有两大特点：第
一，演员至少是主要演员，应该是青春靓丽、能够充当青
春少年们的偶像之类的人物；第二，讲述的内容，应该是
吸引大众主要是青少年眼球的“少年不知愁滋味”、为了
爱情强说愁的情感故事。  
  中央电视台前段热播的青春偶像剧《男才女貌》恰好符合
上述条件，它的剧名也说明了这一点。但是，与其他青春
偶像剧不同的是：它还拥有许多引人共鸣、让人感动的东
西。  
  首先，它让一批已经走出校园、混迹社会的平民百姓能够
在它的牵引下再次回味曾经走过的那段岁月：两个名牌大
学的毕业生，因为学的是历史专业，毕业一年依然求职无
门，最后在把专业涂改为文秘后，才得以委身于一家旅行
社，干起了导游的行当。而这样的经历，相信数千万曾经
如此行来的学子们看后都会有往事如在眼前之感。  
  其次，虽然它的主要内容演绎的是一个现代中国版本的
“灰姑娘”与她的“白马王子”的故事，可是，其间讲述
的另外三对恋人的故事更令人感觉如同身受般真实。一对
两小无猜的恋人亚奇与小芳，因为小芳父母一心想女儿出
国，好让自己在亲戚朋友面前脸上有光，不惜为女儿斩断
这段情缘，为女儿找回一个留美博士。当天真的女儿再次
坠入情网准备与留美博士双栖双宿于上海时，她的父母却
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因自己找回来的“准女婿”坚决要留下来报效祖国而想再
次阻扰这对“有情人”终成眷属……；另一对恋人景飒与
赵磊不能算是真正的恋人，因为一开始这场爱情只不过是
赵磊的单恋罢了。可是，随着时间的流逝，赵磊的真诚、
执着与包容感动了曾经被爱深深伤害而把自己包得严严实
实的景飒。在赵磊执行任务被歹徒用枪打成植物人后，景
飒用赵磊对她的那份真挚的爱回报了赵磊，用一颗真诚的
心让赵磊重新回到了正常人的生活中来……；再有一对，
就是人们颇为不齿但现实生活当中却又确实存在的：一个
来自贫困山村的女孩，挡不住繁华城市的诱惑，一心想在
这个城市争到一个自己的位置。于是，她凭借自己的青春
靓丽，开始了自己“钓金龟婿”的计划。为了实现自己的
计划，她把自己包装成上海高知分子家庭的女儿，当第一
只“金龟”在她的谎言无意拆穿后不再上钩时，她更加精
心策划、更加执着地追逐她的年轻帅气的老板。“精诚所
至，金石为开”，经过不懈的努力，她终于将老板掳入自
己的怀抱。只可惜，好景不长，她只有在公司破产、与丈
夫离婚中的痛苦中结束她的“钓婿”计划，在郊区当起一
个平凡的历史老师……。三个故事，虽然比起男女主角之
间“白马王子”与“灰姑娘”的爱情故事，似乎逊色不
少：没有每天的鲜花、没有浪漫的追逐、没有豪华的别
墅……。可是，对于活在现实生活中的平凡男女来说，男
女主角之间的爱情不过是一个现代版本的都市爱情童话，
因为在这个爱情童话里，男才（“财”）女貌是爱情之成
为童话的必要条件，而这一条件，并不是每一对世俗男女
都具备的，它是可求而不可得的。所以，童话只是童话，
它不如剧中另外三个爱情故事来得现实、来得真切、来得
让人感动、来得让人深思。  
  当然，一部好的电视剧，除了演员表演的精彩、故事情节
的感人之外，还应该有一个很好的主题，它可以让人回
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味、让人深思。所以，当《男才女貌》中女主角苏拉无法
接受未婚夫邱石为她设计出的婚后生活（做一个纯粹的标
准的贤妻良母式的家庭主妇：早晨给丈夫做早点、送丈夫
上班、晚上做好晚饭等丈夫回来、生了孩子带好孩子）而
在豪华婚礼即将举行之时“临阵脱逃”时，也许，苏拉的
逃婚一如当年娜拉的出走一样，就有了深思的意义，至少
它能给现实中的人们一点启示：中国的女性，在经历若干
年的思想蜕变后，在选择自己的家庭生活时，不再满足于
过一种“夫贵妻荣”、依附丈夫、衣食无忧的“金丝雀”
般没有自我的生活，她们渴望过上的是一种自立、自强、
有着自己的发展空间与事业、能够与自己的爱人同舟共济
的新生活。这恰好辉映了二十世纪八十年代风靡全国的
《致橡树》所表达的诗的意念：“我如果爱你——/绝不象
攀援的冰霄花，/借你的高枝炫耀自己；/我如果爱你——绝
不学痴情的鸟儿，/为绿荫重复单纯的歌曲。……我必须是
你近旁的一株木棉，/做为树的形象和你站在一起，……你
有你的铜枝铁干/象刀，象剑，/也象戟；我有我红硕的花
朵，/象沉重的叹息，/又象英勇的火炬”。只有这样，爱情
才不会成为童话；只有这样，才能有真正的爱情——建立
在真正平等基础上的互相信任、互相了解、互相扶持、共
同分担困苦和享受欢乐的爱情。而这一主题的表现，也许
就是这部青春偶像剧最最与众不同、获得成功的原因。 
 
